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不争的事实" 4567 年!教育部启动了高等理科面向 84 世
纪教学计划与课程体系改革计划项目! 在理科中首批确
定了十几个学科的 89 个项目开展研究!以后又陆续批准
了一批其他学科的同类项目"应该说!尽管当时少有人认
识到应该从高等学校办学的科学性角度去进行系统的研
究! 但这毕竟为有志于追求科学办学理想的学者提供了
一个总结历史#开创科学办学未来的难得的机会"受科学
种田理念的启发!4:;<< 课题组在教育部项目的资助下!
对学科发展的特点和规律!学科教育与教学特点#内在规
律进行了系统#深入的基础研究!在取得大量创新成果和
科学认知的基础上! 基本构建了计算机科学一级学科人
才培养科学理论体系!终于在 <=== 年首次提出了科学办
学#内涵发展的全新的教育思想和理念" 冬去春来!年复
一年!当我们终于从跟踪#学习#盲从西方大学办学模式
中走出时!感受到了一种从未有过的释然与激动!一种走
自己的大学发展道路!独立自主的自豪与喜悦"科学办学
这条道路虽然艰难!但前景光明"一级学科人才培养科学
理论体系的创立! 一级学科系列教材一体化建设研究报
告的提出!为全面改革人才培养模式#培训师资和提升研
究生教学质量的贵阳暑期高级研讨班的成功举办! 以及
其他一些科学办学# 内涵发展的局部改革试验的初步成
功!都极大地鼓舞着我们向着科学办学的未来方向前进"
当然!科学办学与科学种田之间虽可相互参照!但前
者的内涵要比后者复杂得多" 农民种田的外部环境虽然
有变化!但变化要小得多!农民生产的产品也主要是农作
物#植物和低等类动物"但是!科学办学则不同!高等教育
与学科教学是一个发展的概念! 学校所处的社会环境时
常在发生着巨大的变化!其本身也在随着社会的进步#学
科的发展而发生很大的变化" 在这样的发展和动态环境
中!学校的培养对象是人这样一种高级动物!其困难是显
而易见的"尤其是中国目前正处在一个经济快速发展#市
场加速转型#社会发展水平极不平衡#价值观念激烈碰撞
的时代!在上千所高等学校林立的社会中!高等教育一直
沿用外延发展模式扩张! 始终没有形成市场经济条件下
分层次#分类办学!形成充分#有序竞争的格局!没有形成
公开#公平#公正的分级竞争秩序!导致资源分散#办学效
益不高!难以支撑科学办学与内涵发展的教育模式!更难
以产生世界一流的高水平大学"在这种情况下!重大变革
犹如箭在弦上!不能不发"
正因为如此!为了实现科学办学与内涵发展的理念!
推动高等教育改革的深化! 我们在教育部一些项目的资
助下! 系统地研究了高等教育与研究型大学如何实现两
个根本性转变的问题! 即如何实现从经验办学方式向科
学办学方式的转变! 如何实现从外延发展模式向内涵发
展模式的转变"经过 > 年的努力!我们初步建立了实现这
样两种历史性转变的认知模型与操作模型 $ 针对计算机
科学% !本书即是对这项研究理论成果第一部分的系统阐
述"
生活是思想的源泉"在本书即将付梓之际!作者要深
深感谢曾经与我们在工厂#农村#学校#科研机构一起学
习#生产#劳动#工作和生活过的人们!正是这样一些普普
通通的工人#农民#学生#科学家#工程师和管理人员!在
共和国风风雨雨的岁月里! 为我们的这项研究工作提供
了丰富的素材和取之不尽的思想的源泉" 感谢他们曾陪
伴我们度过了无数个日日夜夜! 是他们托起了中国高等
教育与研究型大学科学办学#内涵发展的明天和希望"
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